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年为例，全国农户储蓄存款余额为 5． 9 万亿元，农户贷















































































构，且主 要 发 起 人 为 出 资 额 最 多 的 银 行 业 金 融 机 构。































器( 集团) 有限公司( 设在洞头县) ; 设立信托公司的主





















































2012 年 4 月 26 日，温州民间借贷登记服务中心正

























“产业空心化”。2001 年，温州有近 4000 家打火机生产
企业，到 2010 年剩下不足 100 家。被誉为“中国鞋都”









就是构建民间金融交易平台，截至 2012 年 9 月，这个平
台登记的可用资金是 20 亿元，而实际交易额只有 8000
万元。这与温州现有 6000 亿元的民间资金相比，显得
微乎其微。所以，要破解温州民间借贷危机难题，既要
创造条件，让民间金融阳光化、规范化、制度化，又要加
快温州传统产业转型升级，二者谁也代替不了谁。
增量改革是改革启动阶段经常运用的渐进式改革
方式，然而，我国金融改革的艰巨性使得其增量改革迟
迟未能向前推进。我国经济体制改革已经进行了 30 多
年，进入全面推进、“顶层设计”的攻坚阶段。在这个背
景下启动增量改革，似乎难以被排上号，即很难“对号入
座”。我国金融领域的旧体制延续的时间最长，而旧体
制运行的时间越长，积累的问题越多，矛盾越来越尖锐，
改革的难度就会越来越大。应当着重指出的是，金融领
域的改革是一个系统工程，可谓“牵一发而动全身”。在
旧体制( 银行体制) 的改革没有同步推进的背景下，或国
有银行的垄断地位没有改变的背景下，民间金融的改革
寸步难行。任何回避体制内改革而企望重获以往体制
外改革即增量改革之辉煌的举措，其最好的结果充其量
是在原地打转，温州金融改革的实践已充分证明这一
点。我们对温州金融改革的成果不能寄予过高的期望。
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